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を認めていたとい
うことを指しているからだと思う。


































































６ HANDA, Tomoo, Memórias de Um Imigrante Japonês no Brasil（野尻アントニオ
訳）, São Paulo, T.A. Queiroz, 1980（『移生史』第一部「契約移民―金のなる木をさ
がして」のみのポルトガル語訳）
７ HANDA, Tomoo, O Imigrante Japonês - História de Sua Vida no Brasil, São Paulo, 
T.A. Queiroz, 1987（訳者二世数名、『移生史』全文のポルトガル語訳）
【表１】半田知雄の著作（本として刊行されたもののみ。数版ある場合は初版のみ記載）



































































































































































第 36 回（1969 年 １ 月 26 日 ）～ 第 45 回（1969 年 11 月 22 日 ）、 合 計 10 回（ 発 表 者：
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かりちがった、むしろ今まであまり重視されなかった生活のこまごまとした点まで記
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述することである



















































































































































２） MOTOYAMA, Shozo, Sob O Signo Do Sol Levante - Uma História da Imigração Japonesa 

























半田知雄著『移民の生活の歴史』の成立を巡る一考察（Soares Motta Felipe Augusto）
105
９） 「ピントール」（pintor）とはポルトガル語で「画家」「絵描き」を表す単語である。鈴木悌一



























28） SAITO, Hiroshi, “Apresentação”, in HANDA, Tomoo, Memórias de um Imigrante Japonês no 
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